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Рассматривается стационарная двумерная задача о распределении 
тепла в слоистой среде. Границы слоев параллельны и все n слоев 
имеют конечную толщину. На верхней и нижней границе задана тем-
пература. Материалы слоев анизотропны, причем, одна из осей анизо-
тропии параллельна границам раздела сред. 
Задача решается с помощью преобразования Фурье [1] и сведени-
ем к решению системы n – 1 линейных уравнений относительно 
трансформант температур на границах соседних слоев. Предложенная 
методика является обобщением результатов статьи на случай анизо-
тропных сред. Приводятся и обсуждаются результаты численного мо-
делирования. 
 
1. И. Снеддон, Преобразование Фурье (Москва: Издательство ино-
странной литературы: 1955). 
